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摘要 
随着城市化进程的不断加速，城中村成为其发展的阻碍，城中村改造成为不
可回避的特殊阶段。在改造过程中，村庄与政府的关系一直是研究的重点，两者
的关系决定了改造是否能够顺利进行。同时，目前社工在解决社会问题过程中离
不开政府的支持，如何协助社区与政府建立正面伙伴关系成为社会工作实务中面
临的难题。因此，对于成功改造的城中村的经验研究，尤其是对其成功与政府建
立正面合作伙伴关系的经验研究，对于以后的城中村改造以及社会工作实务都具
有明显的借鉴意义。 
本文以闽南城中村——Q 社旧村改造过程为例，通过其政治资本培育与运用
的过程，探讨城中村改造中社区如何与政府建立正面合作的伙伴关系，通过文献
法、访谈法与观察法收集资料。在研究过程中通过分析 Q 社在改造过程中政治资
本的培育与运用以及其运用为村庄带来的效益，对 Q 社的发展经验进行总结，并
且探讨了在当前背景下社区与政府的伙伴关系。 
研究发现，Q 社改造的成功离不开对政治资本的培育与运用，村庄运用自身
优势资源：人力资本和乡土意识来获取和培育政治资本，运用政治资本化解危机
和创新新的发展契机，并且在政治资本运用中建立社区-政府伙伴关系。而政治
资本的运用不仅使得 Q 社能够顺利进行改造并且发展出了新的管理方式。Q 社的
政治资本之所以能够发展起来，这与正确处理社区与政府的关系是分不开的。与
传统城中村改造中政府与社区关系不同，通过对资料的分析发现，城中村在改造
过程中，村庄要坚持发展中的主体性参与，与政府建立起正面伙伴关系，正视与
政府的矛盾。对社区与政府建立正面合作联盟的伙伴关系的研究对城中村改造以
及社工的介入都具有重要的积极影响。 
 
关键词：政治资本；社区-政府伙伴关系；城中村改造 
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Abstract 
With the acceleration of the urbanization process, the village in the city has 
become an obstacle to the development. In the process of transformation, the 
relationship between the village and the government has always been the focus of the 
study. The relationship determines whether the transformation can be carried out 
smoothly. At the same time, in the process of solving social problems, social workers 
can not do without the support of the government, how to help the community and the 
government to establish a positive partnership has become a difficult problem in 
social work practice. Therefore, the experience of the successful transformation of the 
villages in the city, especially the empirical research to establish positive partnership 
with the government, has obvious significance for the transformation of villages in the 
future as well as the practice of social work. 
In this paper, taking Fujian village - Village transformation process of Q as an 
example, through its political capital cultivation and application process, to explore 
the transformation of village community and the government to establish positive 
cooperative partnership, through the literature method, interview method and 
observation method to collect information. Through the cultivation and application of 
Q village in the transformation process of political capital analysis and its use for the 
village to bring benefits in the process of research, summarizes the development 
experience of the village of Q, and discussed in the current context of community and 
government partnerships. 
The study found that Q village successful transformation cannot do without the 
cultivation and the use of political capital, the village to use their own resources: 
human capital and local identity to obtain and cultivate the political capital, the 
political capital to resolve the crisis and innovation of new development opportunities, 
and to build partnerships in community - government. The use of political assets not 
only makes the Q village can be successfully transformed and developed a new 
management style. The political capital of Q village has been developed, which is 
inseparable from the correct handling of the relationship between the community and 
the government. Different from the relationship between the government and the 
community of traditional villages in the transformation, through the analysis of the 
data found that the villages in the transformation process, the village should adhere to 
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the principle of subjectivity in the development of participation, establish a positive 
relationship with the government, and the government face the contradiction. The 
research on the partnership between the community and the government has a positive 
impact on the transformation of the village and the intervention of social workers. 
 
Key Words：Political capital; Community - government partnership ;reconstruction of 
the Village in the city 
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第一章  绪论 
一、问题提出 
城中村是城市快速扩张过程中，由于耕地被征用，农民转为居民后仍在原村
落居住而演变成的居民区，是城乡二元经济社会结构的特殊产物。随着社会经济
的不断进步，城中村由于其地处城市但是有着廉价的民租房，因此吸引了大批的
流动人口入住，同时也为城中村带来了非常多的社会问题，当人们提起城中村时，
第一印象都是“脏、乱、差”，正是由于城中村特殊的形成方式以及其引发的诸
多社会问题，国内学者将其纳入了研究的范畴。国内学者最早开始对这一领域研
究是自顾朝林、熊江波(顾朝林，熊江波，刘琳, 1989:95-101)从国外引入了城
市边缘区（urban fringe)的概念开始的，不过当时并未引起十分的重视。随着
城市化进程速度的加快，“城中村”现象越来越明显,一些学者和研究人员开始
对其给予越来越多的关注, 并对“城中村” 的特征、形成机制、改造策略等各
方面展开了广泛研究 (林燕, 2008:40-44)。因为关于城中村这部分的研究已经
很多，在此就不再赘述。 
城市现代化发展逐渐加快，而城中村的存在就是在阻碍其发展，为了摆脱其
阻碍，各大城市开始对城中村进行改造，可以说，城中村改造, 是我国城市化进
程中不可回避的特殊阶段。比如 1998 年广州的石牌村安居工程是最早开始的城
中村改造项目1。城中村的改造确实带来了很多的好处，比如村庄内的绿化建设、
道路更加顺畅，居住适宜度提高；同时因为改造后的房屋综合价值都有提升，在
租赁方面更有优势，村民可以获得更高的收益等。虽然改造过后确实解决了一部
分问题，但同时在改造过程中，村民与政府、城中村内部的矛盾也爆发出来，比
如村民与政府的利益角逐、集体资产的分配等。因此，如何改造城中村，真正实
现健康、持续、有序的发展，是各大城市面临的一个重要问题，同样的，城中村
想得更多的是怎样在被改造的过程中尽可能的获得更多利益。近年来，很多学者
                                                   
①
 http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/2009-07/23/content_17184019.htm 
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不再是单纯的对城中村进行概念的界定，而是开始关注城中村改造过程中的问题
域应对策略，并不断反思城中村改造模式与经验(陈洁, 2009:19-22+15; 李润国，
赵青，王伟伟, 2015:41-47+75; 廖海燕, 2010:133-135; 刘淑莲，刘效敬, 
2004:65-67; 卢丹梅, 2013:38-41; 罗赤, 2001:149-154; 马向明, 1999:12-13; 
袁伟, 2010:60-62+67; 张劲松，万金玲, 2007:1174-1176+1188)。从最开始的
纯理论讨论逐渐带入实证研究，使得城中村的研究更加丰富立体。 
虽然相关的研究众多，但是其中更多的是从政府角度，自上而下的阐述改造
过程中的利益分配与矛盾处理，很少有学者从城中村的角度出发，研究在改造过
程中，城中村自下而上有什么作为。根据笔者在城中村社区内的实习经验来看，
城中村自身的能力是非常强的。而且，由于其虽然因为“村改居”由村民变为了
居民，但是他们更喜欢称呼“我们村”，相比城市社区，城中村社区有着自身独
特的资源与资本，而且他们也很擅长运用自身的资本为自己谋利。迈克尔·谢若
登认为所谓的资产建设就是政府或非政府组织有组织的引导和帮助穷人进行资
产积累，穷人依靠自身积累的资产进行特定目的的投资，从而实现自身发展，走
出贫困困境。有了足够的资本就可以在改造过程中获取更多的利益，但现在的现
实情况是，很多城中村并没有意识到自身可能存在的资本，所以在改造过程中，
城中村面临的问题就是如何发现和培育自己的资本，并运用到改造过程中。同时
在这个过程中，如何运用政治资本与政府建立正面的合作关系从而促进社区发展
也是社区实务工作者需要考虑的问题。 
社工是在政府福利制度框架内开展工作的，目前社工在与政府及其相关机构
组织的合作遭遇很多的困境。社工在解决社会问题过程中离不开政府的参与与支
持，如何与政府建立正面的伙伴关系，并善用政府提供的资源优势来协助社区促
进发展，是社会工作实务中面临的重大挑战。而由于中国的制度文化环境与西方
根本不同，根植于西方社会文化环境土壤发展起来的欧美社会工作在社区工作中
的经验难以为中国社会工作实务提供指导。然而，在过去近 40 年的改革开放中，
中国基层工作却积累了丰富的社区发展经验，特别是那些已经实现了社区发展的
先发展的城中村社区有不少与政府协同发展的成功经验。因此，作者希望从这些
发展的城中村社区案例中研究村庄主体如何在中国现有的制度文化背景中，策略
性与政府建立伙伴关系来实现村庄的发展，以此来为社工在社区层面的工作提供
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一定的实务经验借鉴与启发。 
在实习过程中，通过对闽南某城中村——Q 社改造过程的研究发现，Q 社充
分发掘培育自己的政治资本，并且运用到改造的过程中，为自身争取更多的利益，
并且与以往的改造中村庄与政府的紧张关系不同，Q 社与政府的关系是和谐的伙
伴关系。据此现象进行深入的分析，以研究 Q 社是如何进行政治资本的培育与运
用的，并且这种运用为其带来了怎样的效益。 
因此本文的主要研究问题有： 
1、Q 社是怎样培育与获取政治资本； 
2、村庄政治资本累积带来的发展成果； 
3、村庄政治资本累积对村庄与政府关系的影响。 
二、研究意义 
（一）理论意义 
通过对现有的文献分析，可以发现，国内对城中村在改造过程中有关资本的
研究大都是从政府角度，自上而下的进行阐述，而且大多数研究认为村庄与政府
之间是博弈、对立关系，提出的发展模式都是从政府角度提出来的。关于研究村
庄自下而上自主培育与运用政治资本的文章基本是没有的。现在大多数的研究都
是集中在政府主导与市场（开发商）主导两种改造模式，对于村庄主导的模式则
是不太看好，因为城中村改造需要大量的资金，而城中村则没有能力拿出这笔改
造资金。但 Q 社的改造却完全打破这一点，他们依靠村民集资成功改造。因此，
本文的研究可以丰富城中村改造模式中村庄主导以及改造中社区与政府的关系
的研究内容。 
（二）现实意义 
就现实情况来看，城中村改造是我国城市化进程中不可避免的趋势，而且现
在的改造中都是政府在主导，很少听到村庄的声音，并且因为利益问题，村庄与
政府在博弈的过程中，由于村庄处于弱势地位，往往成为了被伤害的一方。基于
此，为了最大程度的减少双方的损失，不仅要从政府角度来思量问题，还要从村
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庄的角度来看待问题，理解村庄面对改造时的想法以及发现村庄的能力与资源，
从资产建设视角来探讨城中村改造过程中村庄自主培育与运用政治资本的过程，
并重新思考改造过程村庄与政府的关系到底是怎样的。通过两者关系的研究可以
为社工介入社区发展中正确处理政府与社区关系提供借鉴。 
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第二章 文献综述 
一、相关概念 
（一）城中村社区 
对于城中村的定义，很多学者根据自身的背景给出了不同的定义，定义的依
据是不同的，包括城中村外部形态和建筑特征，土地利用形态，土地、户籍和社
会关系，产权和经营角度，区位和社区特征，地域与城中村形成过程。虽然不同
的学科存在相异的见解, 但对其内涵的理解已经形成以下共识,即:1 城中村是
城乡二元结构的产物;2 城中村的实际实行的管理体制是农村典型的集体管理;3
城中村在生活方面已经趋近城市，脱离农村;4 城中村村民所占比重偏少，绝大
数是暂居的流动人口(仝德，冯长春, 2009:29-35)。笔者实习所在的城中村就是
一个具备这些特征的“都市里的村庄”。 
“城中村”社区具有从农村社区向城市社区过渡的显著特点，在这里不仅存
在城乡二元结构的遗留，而且还存在着居民素质较低、管理人员不适应新制度的
管理与运作方式等问题。相比较城市社区，城中村社区的管理人员大都是村庄内
村民担任，基本是站在村民的立场，因此本文所研究的城中村社区与政府关系中
的社区不仅包括村民也包括了村民选举出来的城中村社区居委会领导。 
（二）政治资本 
Newton 在他的有关政治资本与政府信任的实证研究中提出了政治资本的概
念。他认为政治资本（Political capital）包括公民道德、公民身份、政治参
与、对政治的兴趣、对公共利益的关心以及对政府机构的信任等 (Newton, 
2002:201-214) 。 RS Turner 在研究创业社区倡议的文中提出了三个途径来帮
助社区发展，分别是经济资本、社会资本和政治资本。在提到政治资本时，RS 
Turner 特别指出政治资本这一要素往往被忽视。他认为政治资本是从经济资本
和社会资本产生的。政治资本链接了社区建设、政府援助和街区私人投资。政治
资本反映的是社区的权力，将其定义为是一种能明确定义个人利益并且积极寻找
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实现这些利益的策略的能力(RS Turner, 1999:15-22)。最早提出资产建设理论
的迈克尔·谢若登(Michacle•Sherraden) 对政治资本的定义是，其表现形式为
参与、权利和影响，收益形式是在地方政府层面有利于自己的规则和决策(迈克
尔•谢若登, 1991:121-124) 。 
国内有学者对政治资本的定义是：指“个体在社会经济体制的权力结构中所
具有的社会资源。比如社会地位、政治面貌以及类似的家庭背景、某一团体的成
员资格、同政治名人之间具有稳定性的相互认可和持久的关系变量。”这些要素
在传统体制中早已充分结构化，成为个人所拥有的资本，并能在一定条件下转化
为其它资本形式，例如：社会资本、经济资本等。(石春燕, 2006; 王斌, 2014) 
综合国内外学者对于政治资本的定义，本文的政治资本是指在社区在发展过
程中所具有的社会资源，包括居民和社区的社会地位，公民意识与身份、政治参
与、对集体利益的关心及实现利益的能力、对政府部门的认可和信任等。 
（三）社区-政府伙伴关系 
社区-政府关系是研究社区建设必不可少的一环。就政府与社区之间到底是
什么关系，有学者给出了一个比较明确的分类：体系上-共生关系、功能上-互补
关系、效用上-双赢关系(陈伟东, 2001:20-24)。还有学者将政府与社区关系分
为了四种模式：竞争与对抗关系、参与购买服务、参与合作治理、购买服务与合
作治理兼得(敬乂嘉, 2014:54-59)。随着经济社会的不断发展以及社会组织的日
渐繁荣，政府与社会组织的关系经历了压制、扶持与合作的变化。本文中对于社
区-政府伙伴关系是指在为社区发展与建设的过程中，两者能够求同存异，建立
平等的合作共赢的关系。 
二、关于城中村改造的相关研究 
城市现代化不断加快，城中村的存在阻碍了其发展，因此城中村改造势
在必行。自 1998 年广州率先进行城中村改造以来，吸引了大批学者就城中
村改造这一话题进行了热烈的讨论。阅读以往的文献可以看出，关于城中村
改造的研究可以分为城中村改造的原因、问题、对策、模式、利益主体的博
弈以及其他六个方面。 
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